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Auteur Titre Année Notes
1 Anonyme Le	catalogue	Derrière	la	Salle	de	Bains [2007?] Catalogue	pliée	(accordéon).
2
Collectif	(John	Cage	+	Wolf	Vostell	+	Jean-Jacques	Lebel	+	Dick	Higgins	
+	Claus	Bremer	+	Milan	Knizak	+	Giuseppe	Chiari) Parti-pris	sur	le	happening 2007 Extraits.	Document	pliée	(accordéon).
3 Gil	Joseph	Wolman La	vide	d'artiste 2008 Collection	Acquaviva.	Premier	volume.	Comprend	de	références	bibliographiques.
4 Jean-Louis	Brau Afin	de	prendre	date 2008 Collection	Acquaviva.	Deuxième	volume.	Comprend	de	références	bibliographiques.
5 Claude	Pelieu Vite	la	nuit	fleurit 2007 Choix	de	poèmes	1972-1976-1979.	Document	pliée	(accordéon).
6 Claude	Pelieu Lawrence	Ferlinghetti 2005 Document	pliée.	
7 Piet	Mondriaan,	Antony	Kok,	Theo	Van	Doesburg Leiden,	avril	1920 2008 Réédition.	Document	pliée	(accordéon).
8 Tristan	Tzara,	Francis	Picabia Dégout	dadaïste 2008 Réédition.	Document	pliée	(accordéon).
9 Marie-Laure	Dagoit Isolée	toujours	 [200-?] Un	texte	de	Marie-Laure	Dagoit.	Photographie	de	Gilles	Berquet.
10 Marie-Laure	Dagoit Bouche	à	feu [200-?] Un	texte	de	Marie-Laure	Dagoit.	Dessin	de	Mïrka	Lugosi.
11 Marie-Laure	Dagoit Entretien	des	lingeries [200-?] Première	édition.	Dessin	par	Mïrka	Lugosi.	
12 Marie-Laure	Dagoit Qui	je	suis? [200-?] Document	pliée	(accordéon).
13 Marie-Laure	Dagoit Noir	violette [200-?] Un	texte	de	Marie-Laure	Dagoit.	Photographie	de	Gilles	Berquet.
14 Marie-Laure	Dagoit Maison	Laurette [200-?] Première	édition.	Dessin	par	Mïrka	Lugosi.	
15 Lawrence	Ferlinghetti Un	bouddha	dans	un	tas	de	bois 2008 Réédition.	Traduit	par	Daniel	Darc.	Document	pliée	(accordéon).
16 Allen	Ginsberg Notes	on	Claude	Pélieu 2006 Document	pliée.	
17 Jack	Micheline Un	jour	de	nuit	tordue 2008
Traduit	et	adapté	de	l'anglais	par	Alain	Suel.	Publié	en	2004	par	Lucien	Suel	et	sa	Station	
Underground	d'Émerveillement	Littéraire.	
18 FJ	Ossang Unité	101 2008
19 FJ	Ossang Cet	abandon	quand	minuit	sonne 2008 Réédition.	Document	pliée	(accordéon).
20 Nick	Tosches Comme	un	guépard [2006?] 7	petits	carnets	dans	un	plastique.	
21 Nick	Tosches Prayer	(anglais-français) 2008 Traduit	pas	Héloïse	Esquié.	Document	pliée	(accordéon).
22 John	Giorno Manger	le	ciel 2007
Traduit	par	Gérard-Georges	Lemaire.	Publié	en	1979	dans	CCE:	Numéro	7.	Document	
pliée	(accordéon).
23 Nicolas	Mauriac D'une	histoire	l'autre [2009?] 8	petits	carnets	dans	un	plastique.	
24 John	Willie	Fetish 6	Inch [200-?] 6	petits	carnets	dans	un	plastique.	
25 Mïrka	Lugosi Salon	de	coiffure 2008 Collection	Extraits.	Document	pliée	(accordéon).
26 Mïrka	Lugosi [200-?] Carte	avec	enveloppe.
27 Anonyme [Macaron	1] [200-?] Cadenas	cœur
28 Anonyme [Macaron	2] [200-?] Femme	pin-up
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